



KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-
faktor yang berhubungan dalam toilet training pada anak usia toddler di 
Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Lebih dari separuh karakteristik anak berusia 4 tahun dan lebih dari 
separuhnya berjenis kelamin perempuan. 
2. Lebih dari separuh karakteristik ibu berada pada usia masa reproduksi 
sehat yaitu 20-35 tahun dan sebagian besar berpendidikan terakhir di 
SMA/sederajat serta sebagian besar bekerja sebagai ibu rumah tangga. 
3. Hampir semua responden memiliki toilet dan hampir semuanya 
memiliki toilet jongkok. 
4. Lebih dari separuh anak usia 3-4 tahun tidak berhasil dalam melakukan 
toilet training. 
5. Sebagian besar anak usia 3-4 tahun belum siap secara fisik, sebagian 
besar anak belum siap secara psikologis dan lebih dari separuh anak 
belum siap secara intelektual. 
6. Lebih dari separuh orang tua belum memiliki kesiapan sebagai orang 
tua dari anaknya. Pada pengetahuan ibu, lebih dari separuh ibu memiliki 





7. Adanya hubungan yang bermakna antara kesiapan fisik, kesiapan 
psikologis dan kesiapan intelektual anak serta kesiapan orang tua 
terhadap toilet training pada anak usia toddler di Kelurahan Parupuk 
Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 
8. Tidak adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu 
terhadap toilet training pada anak usia toddler di Kelurahan Parupuk 
Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 
 
B. Saran 
1. Bagi Institusi Keperawatan 
      Pada institusi keperawatan penelitian ini nantinya dapat menjadi 
tambahan informasi dalam mata ajar keperawatan anak yang berkaitan 
dengan tugas perkembangan anak usia toddler terutama pada 
pelaksanaan toilet trainingnya yaitu dengan memperhatikan faktor-
faktor yang berhubungan dalam toilet training seperti kesiapan fisik, 
psikologis dan intelektual anak, serta kesiapan orang tua dan 
pengetahuan ibu. 
2.  Bagi Perawat 
       Agar nantinya perawat sebagai edukator dapat memberikan 
informasi dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berhubungan 
dengan toilet training pada anak usia  toddler. Sehingga nantinya orang 
tua dapat memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dalam toilet 





intelektual anak, serta kesiapan orang tua dan pengetahuan ibu agar anak 
dapat memenuhi tugas perkembangannya dengan baik terutama pada 
pelaksanaan toilet training. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
       Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data dasar dan 
pembanding untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan peneliti 
selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang faktor yang 
berhubungan dengan keberhasilan toilet training pada anak usia toddler. 
Terutama pada faktor internal anak seperti usia dan jenis kelamin serta 
faktor eksternal pada anak seperti tingkat pendidikan ibu, status 
ekonomi dan jenis toilet serta keterkaitannya dengan keberhasilan toilet 
training pada anak usia toddler . 
